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Exposition universelle de Paris, en 1900 
Circulaire aux exposants. 
Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous faire savoir que je 
fais assurer contre le vol, aux frais du Com-
missariat, les objets des classes 94, 95 et 96. 
Dans ce but, il m'est indispensable d'avoir 
un bordereau exact des pièces'que vous expo-
sez avec la valeur de celles-ci :",leur évaluation 
doit être donnée à prix de revient. 
Je vous prie donc de m'eTivoyer avant le 
•"> Avril une facture indiquant le détail de votre 
exposition. 
Les marchandises pour lesquelles je n'au-
rais pas reçu de facture estimative le 5 avril 
Herseront pns comprises dans cette assurance. 
Lé Commissaire général suisse, 
G. ADOH. 
Contrôle obligatoire de la bijouterie 
L'association des fabricants et mar-
chands de bijouterie, joaillerie, orfèvre-
rie de el à Genève a adressé la circu-
laire suivante au Comité de la Fédéra-
tion des bijoutiers et orfèvres suisses 
(Saint-Gall) et aux marchands de bijou-
terie el orfèvrie en Suisse, adhérents et 
non adhérents : 
Messieurs, 
Nous avons eu connaissance de votre 
adresse à messieurs les membres de 
l'assemblée fédérale, à Berne, deman-
dant à ce que le contrôle, obligatoire soit 
imposé à la bijouterie et à l'orfèvrerie 
pour l'or i8 karats et pour l'argent 
o,8oo. Vos circulaires ne mentionnant 
pas que cette demande est applicable 
seulement à la vente au détail en Suisse, 
nous a fait croire que vous vouliez une 
obligation générale pour la fabrication 
et la vente. Dans celte pensée que la 
fabrication était comprise dans vos dé-
sirs, nous avons convoqué notre asso-
ciation en assemblée générale, le îi cou-
rant, et nous lui avons soumis votre 
adresse, en demandant l'avis des mem-
bres. A une très grande majorité (una-
nimité, moins deux voix) composée de 
fabricants et marchands occupant plu-
sieurs centaines d'ouvriers et ouvrières, 
vendant pour plus de fr. 12,000,000 de 
produits, l'assemblée s'est prononcée 
contre le contrôle obligatoire général, 
comme elle l'a toujours fait depuis sa 
première assemblée du 27 mai 1880 et a 
chargé son comité de s'opposer à toute 
loi dans ce sens. 
Les motifs principaux de celle oppo-
sition ont déjà été soumis aux Chambres 
fédérales : 
1° En mai 1880, dans un rapport au 
Département fédéral de l'agriculture et 
du commerce ; 
2r' En avril 1884, dans un rapport-
brochure intitulé : Contrôle; 
3° En juin 1897, dans une adresse aux 
Chambres fédérales, dont nous vous 
remettons quatre exemplaires (qui ren-
ferme déjà la proposition de faire une loi 
sur la vente au détail). 
Ces appels qui ont été entendus indi-
quaient les raisons de notre opposition: 
A. Que la liberté accordée en Italie, 
Belgique, etc., après avoir été soumise 
à de sévères lois de contrôle, avail élé 
une cause principale du développement 
de la fabrication de la bijouterie et que 
l'exportation dans le premier de ces 
pays nous a échappé presque complè-
tement depuis l'abolition de la loi de 
contrôle obligatoire ; 
B. Que l'Allemagne, dont la produc-
tion de nos articles est énorme el la plus 
forte du monde, laisse aux fabricants la 
liberté d'apposer eux-mêmes le poinçon 
officiel de litre. Qu'en Suisse, nos fa-
fabricants jouissaient du même privilège 
pour leur exportation en Allemagne : 
G. Notre fabrication va dans plusieurs 
pays et nous ne pourrions avoir des 
assortiments spéciaux pour chacun d'eux. 
Il faudrait donc que nos bijoux soient 
munis des Contrôles suisses, français, 
autrichiens, etc. pour que nous puis-
sions envoyer des choix divers dans ces 
contrées ; 
D. Que noire exportation est dix ou 
quinze fois plus forte que nos ventes en 
Suisse ; notre patrie ne pourrait con-
sommer notre fabrication ; que, par 
conséquent, nous avons besoin d'une 
pleine et entière liberté et devons la 
laisser à nos concurrents, que nous ne 
redoutons pas. D'autant plus que notre 
principal concurrent nous achète six 
fois plus d'horlogerie or et argent qu'il 
ne nous vend (ou fait passer) en Suisse 
de ses articles de bijouterie, etc., elc. 
Nous pourrions invoquer d'autres 
motifs. Ceux-là suffisent et vous en trou-
verez dans nos brochures. 
Ceci dit, dans notre assemblée géné-
rale, quelques membres ont fait obser-
ver qu'il y avait peut-èlre, dans la Suisse 
orientale surtout, des mesures à prendre 
pour protéger la vente au détail, celle 
dernière n'étant pas, probablement, sous 
la protection des lois cantonales, comme 
nous le sommes, à Genève, par celle 
promulguée le 18 janvier 1806, qui *"«-
lerdit de vendre des ouvrages d'or au-
desous de 7r,n/iooo, des ouvrages d'argent 
au-dessous de 800/iooo, etc. '). 
') Il y n encore, à notre connaissance, dans 
les cantons de : 
1° Vaud: Une loi du 12 décembre 1873, 
autorisant la fabrication et la vente à tous ti-
tres, qui dit, qu'à moins de conventions con-
traire, les objets vendus sont présumés aux 
titres de 18 karats pour l'or el 800/iooo pour 
l'argent. 
2" Zurich : Un arrêté du 1(3 Septembre 1833, 
autorisant la vente libre à tous les litres, etc. 
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Ces lois el arrêtés concordent, dnnsleur but. 
aux lois sur la liberté de travail et vente : 1" 
de Belgique, du 5 juin 1868 : 2" de l'Italie, du 
3 Mai 1873 : 3" de Hollande, du 18 septembre 
1852. 
Dans la pensée de faire an mieux pour 
nos intérêts rcspcclfs, (pic nous avons 
tous à cœur, afin que le développement 
de la fabrication et de la vente suive 
toujours la marche ascendante qu'elles 
ont actuellement, notre comité croit de-
voir vous proposer, qu'en remplacement 
de la modification que vous désirez, il 
soit fait une adjonction à l'article pre-
mier, lettre JJ de la loi fédérale ac-
tuelle, concernant la vente au détail en 
Suisse. Cette modification n'autoriserait 
(pie la vente du 18 karats pour l'or et 
sno/iooo pour l'argent. 
La Loi fédérale sur le contrôle, du 
23 décembre 1880, permet l'élaboration 
d'un projet de modification, puisque 
l'article premier dit : La fabrication et 
la vente des ouvrages d'or et d'argent 
à tous les titres sont soumises aux dis-
positions suivantes : 
A. Pour les boites de montres, etc. 
JJ. Pour les autres ouvrages d'or et 
d'argent (orfèvrerie et bijouterie). 
D'autres dispositions sont donc à 
prendre, en ce qui concerne les désirs 
de votre Fédération, et le législateur 
peut le faire, puisqu'il a réglé, par une 
loi du 17 juin 1880, le commerce des 
déchets d'or et d'argent et de celui qui 
l'ait métier d'acheter lesdits. 
Espérant que noire proposition sera 
acceptée, nous vous soumettons, avec 
la présente, un projet de modification à 
la loi fédérale du 23 décembre 1880, 
concernant spécialement la vente au dé-
tail, vous priant de bien vouloir l'étu-
dier cl discuter et ensuite nous donner 
votre avis à ce sujet. 
Nous voulons espérer, Messieurs, que 
vous prendre/ noire lettre en lionne 
considération ; noire proposilion conci-
lierait les désirs de Ions, et surtout, at-
teindrait le but que vous poursuivez, la 
sauvegarde de la vente au détail. Nous 
sommes tout à voire service pour ren-
seignements complémentaires. 
Recevez, Messieurs et chers confères, 
nos amicales et patriotiques salutations. 
.1 u nom de l'Association : 
Le Comité : 
J. GUILLAUMET-YAUCHER, président, 
E. TISSOT, secrétaire, 
Cit. GAY, 
J.-B. Poxr i , 
R. TARDY. 
N.-B. — Inclus : Un exemplaire du 
projet de modification à la loi fédérale 
sur le Contrôle, du 23 décembre 1880. 
Voici ce projet : 
Modif ica t ion à l a loi f édé ra l e s u r le 
c o n t r ô l e d u 2 3 d é c e c e m b r e 1880 , 
e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 e r . 
Article premier, alinéa B. — Pour les 
autres ouvrages d'or et d'argent (Orfè-
vrerie et bijouterie), le contrôle est fa-
cullalif, mais il est interdit de vendre au 
détail, en Suisse : 
1° Des ouvrages d'or (orfèvrerie et 
bijouterie) au-dessous du titre de 18 ka-
rats 7M/l00O. 
2° Des ouvrages d'argent (orfèvrerie 
et bijouterie) au-dessous du litre de 
800/iooo el munis du poinçon du marchand 
ou du fabricant, dont la marque doit 
cire déposée au bureau de contrôle, à 
moins d'une convention spéciale entre 
l'acheteur et le vendeur. Dans ce cas, 
la facture doit indiquer l'objet, le litre 
ou composition du métal, le poids et le 
prix. 
Adjoindre à ladite loi un nouveau 
chapitre intitulé : 
0e la vente au détail de la Bijouterie 
et Orfèvrerie en or et en argent. 
1° Tous objets d'or ou d'argent expo-
sés en montre, pour la vente, dans les 
magasins, dépôts, etc., qui ne sont pas 
aux litres autorisés, doivent porter une 
étiqueltc 1res visible indiquant : 
A. Pour l'or 14 karats 58:i/iooo, l'indi-
cation de ce titre ; 
B. Pour les ouvrages d'or au-dessous 
du litre de 14 karats, l'indication : Or 
bas ; 
C. Pour les ouvrages or sur argent, 
l'indication : doublé ; 
D. Il en est de même pour les articles 
de réclame dans les journaux. 
2° Le marchand doit inscrire réguliè-
rement dans ses livres la nature, le 
nombre, le poids el le titre des ouvra-
ges d'or et d'argent qu'il achète, avec 
les noms cl domiciles de ceux de qui il 
les aura achetés. Il doit inscrire égale-
ment la vente. Jl est responsable du ti-
tre des objets vendus. 
3° Les marchands ambulants ou col-
porteurs sonl soumis aux mêmes forma-
lités. En outre, ils doivent, dès leur ar-
rivée dans une commune autre que celle 
de leur domicile, se présenter aux auto-
rités municipales qui leur donneront 
l'autorisation de vendre et viseront leur 
carte ou patente. 
4° Les autorités communales ou leurs 
agcnls peuvent exiger des marchands 
ambulants ou colporteurs la production 
des factures d'achat des ouvrages d'or 
el d'argent qui sont dans leur assorti-
ment. 
.'i° Le marchand établi doit avoir dans 
son magasin, à la place la plus Yisible, 
un tableau relatant les articles de la loi 
le concernant. Le règlement d'exécution 
fixera la forme et les dimensions de ce 
tableau. Les marchands ambulants ou 
colporteurs doivent toujours avoir avec 
eux, pour le produire aux autorités, 
clienls ou sur leur place de xente, le ta-
bleau relatant les articles de la loi le 
concernant. 
Pénalité des articles 0. 7, 8, 9 el 10 
de la loi sur le contrôle. 
Surveillance, comme à la loi sur le 
contrôle. 
N.-B. — 1" Jj'on pourrait aussi exiger 
(comme à la loi fédérale sur le commerce des 
déchets d'or et d'argent) de celui que veut faire 
métier de vendre nos articles, une déclaration 
aux autorités cantonales compétentes, qui la 
transmettraient au Département fédéral du 
commerce et justifierait qu'il jouit de ses 
droits civils et politiques. Le département 
délivrerait aux postulants remplissant les con-
ditions prescrites une autorisation (diplôme) 
qui ferait partie du tableau indiqué à l'art. 5 
et publierait le nom dans la Feuille officielle 
du commerce. Les postulants dont la de-
mande esl accordée sont tenus de se faire ins-
crire au Registre du commerce. 
2" Les cantons, sous réserve de l'approba-
tion du Conseil fédéral, ont le droit d'élendre 
les dispositions de la présente loi. 
Les emplacements français 
à l'Exposition de 1900 
Si les exposants à la fête universelle de 
1900 ne sont pas encore admis à pénétrer sur 
ces terrains toujours à l'état de chantiers, l'on 
aurait mauvaise grâce à ne pas reconnaître 
que ceux qui, comme moi, n'ont aucune 
raison pour s'y embourber, les parcourent 
avec une facilité véritablement fort enviable. 
La semaine passée, j'en ai fait l'expérience 
et l'intérêt que je porte aux corporations, 
dont le Moniteur est depuis longtemps l'or-
gane attitré, m'a conduit tout d'abord aux ga-
leries réservées aux Industries qui pétrissent 
et façonnent les métaux nobles : j'ai nommé 
la Bijouterie, la Joaillerie et l'Orfèvrerie. 
Ces industries ont là une noblesse impré-
gnée de modestie, ou, si vous le préférez, la 
modestie apanage de la vraie noblesse. 
Elles sont là-bas, tout au fond de l'espla-
nade, voisinant avec les Invalides eteontigues 
à ces vieux canons qui portaient autrefois à 
cent mètres. 
Est-ce un avertissement que leur donne le 
hasard et ne pouvons-nous espérer encore 
que la portée des efforts français dépassera 
les frontières et laissera loin derrière elle les 
boulets oubliés de ces vieux bronzes. 
Mais pourquoi vous a-t-on dissimulées là-
bas, industries de métaux précieux, vous qui, 
il y a dix ans, ouvriez vos portes sur la 
Galerie Centrale et étaliez votre luxe, vos 
pièces rares et uniques à coté des spécimens 
les plus glorieux de la production nationale '. 
Votre emplacement rappelle ces lugubres 
carrés, situés à l'extrémité des salles des 
Salons de Peinture passés, au seuil desquels, 
s'arrêtait la foule épuisée déjà par les kilo-
mètres parcourus pour les atteindre. 
Ou l'on vous apprécie mal en haut lieu, ou 
l'on a compté sur l'attrait de vos vitrines pour 
entraîner quand môme et jusqu'aux plus ex-
trêmes limites la masse saturée des plaisirs 
matériels qui seront la base de notre Expo-
sition. 
Il est certain que l'aménagement des clas-
ses qui nous intéressent sera prêt ; les vitrines 
égaient déjà la nudité des murailles et la fée 
des derniers jours va donner à chacun l'acti-
vité el la religion de l'exactitude que l'Admi-
nistration réclame.... pour les autres. 
(Moniteur de la Jiijonterie et de 
l'Horlogerie) 
Le parti radical et les assurances 
Les délégués du parti radical suisse se sonl 
réunis à Berne, dimanche 25 courant. 
L'assemblée, présidée par M. le conseiller 
national Hirler. de Berne, comptait environ 
200 participants, venus de 19 cantons. Parmi 
les délégations, citons celles de Berne (43), 
Zurich (30), Neuchàtel (21), Genève (!•!•), Lu-
cerne (12), Fribourg (8), Vaud (3), Grisons, 
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Valais, Tessin, Uri, d'autres encore, étaient 
représentés. Par contre, on a remarqué l'abs-
tention de Glaris, de Bàle-Ville et surtout 
d'Argovie. 
Nous empruntons au National suisse, 
quelques passages de son compte-rendu : 
((M. Comtesse, dont l'apparition à la tri-
bune est saluée par de chaleureux applaudis-
sements déclare que ce sera une des gloires 
les plus pures du siècle finissant que d'avoir 
tressailli au spectacle des souffrances des 
humbles et des petits et d'avoir cherché à les 
atténuer. 
«Pour l'ouvrier, pour celui qui gagne sa 
vie au jour le jour, il n'est pas de plus cruel-
les angoisses que celles causées par la mala-
die qui vient atteindre la famille dans ses 
œuvres vives. 
« A côté des risques de maladie, auxquels 
chacun est exposé, il y a les risques d'acci-
dents, qui se sont considérablement accrus 
ensuite du développement du machinisme. Ils 
sont devenus plus graves, plus étendus. Celte 
situation nouvelle a créé un droit industriel 
nouveau. Le législateur a posé le principe de 
la responsabilité civile, sur lequel des lois ont 
été élaborées, dont on a du reconnaître plus 
tard l'insuffisance. Aujourd'hui, une partie 
seulement des ouvriers sont assurés en vertu 
de la responsabilité civile, et ils ne le sont pas 
dans les conditions où ils devraient l'être. La 
limite du risque professionnel est souvent dif-
ficile à établir. De là des contestations sans 
fin, qui portent de sérieux préjudices à la 
bonne entente nécessaire entre patrons et ou-
vriers. 
« Le seul moyen de prémunir le travailleur 
d'une façon complète contre les risques de 
maladie et accidents, c'est l'assurance, que 
le peuple a introduite chez nous en votant 
l'article 34 bis de la constitution fédérale, loi 
qui sera soumise au vote des électeurs le 20 
mai prochain et qui fait entrer ce principe 
dans la voie de l'application pratique. 
« U ne partie de nos industriels craignent que 
les primes d'assurances ne chargent leurs 
budgets outre mesure, et ne les mettent en 
état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents. 
Les auteurs de la loi sont persuadés au con-
traire que les sacrifices demandés aux uns 
et au autres par l'assurance restent dans des 
limites modérées, et que, loin d'entraver le 
développement de nos industries, l'institution 
nouvelle leur donnera au contraire un nouvel 
essor. L'exemple de l'Allemagne, qui nous a 
précédé dans la voie des assurances ouvrières, 
est significatif. 
«Le taux et la répartition des primes n'ont 
d'ailleurs pas été déterminés d'une façon ar-
bitraire. Il a fallu ici des calculs sérieux, de 
nombreuses consultations. On a tenu compte 
des réclamations justifiées de tous les intéres-
sés, ce qui n'a pas toujours été facile. 
M. le conseiller national Forrer prend en-
suite la parole. 
Après avoir rappelé l'historique de la loi et 
indiqué rapidement les modifications qui ont 
transformé le projet primitif en un compromis 
accepté par tous les membres des chambres 
fédérales, M. Forrer réfute successivement et 
avec beaucoup de force les objections faites 
au projet. Nous aurons à revenir d'une façon 
détaillée sur chacun des points soulevés dans 
cette partie du rapport de M. Forrer, qui per-
drait trop à être résumée dans ce bref compte-
rendu. 
La discussion est ouverte sur les rapports 
de MM. Comtesse et Forrer. Personne ne 
demandant la parole, elle est close après 
quelques mots de M. le président Hirter, et la 
résolution suivante est votée à l'unanimité : 
«L'assemblée des délégés du parti radical 
démocratique suisse, après avoir entendu les 
exposés de MM. Comtesse, conseiller fédéral 
et Forrer, conseiller national, décide : 
(<i° L'assemblée donne sa pleine et entière 
approbation à la loi fédérale sur l'assurance 
contre les maladies et les accidents et sur l'as-
surance militaire. 
«2° L'assemblée considère qu'il est du de-
voir du parti radical démocratique suisse 
d'appuyer de toutes ses forces celte grande 
œuvre législative et que le parti manquerait 
à ses traditions s'il ne s'efforçait de lui assu-
rer la sanction du peuple; 
« 3" L'assemblée invite tous les membres 
du parli à voter oui le 20 mai ». 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DKS BREVETS ENREGISTRÉS 
ßiifcglettrement«. 
Cl. 04, n" 19,083. i l avril 1899, (j1/* h. p. — 
Montre permettant de déterminer approxi-
mativement l'heure dans l'obscurité. — 
J.-A. Lambert, Cluses (Haute-Savoie, 
France). Mandataire : E. Imer-Schneider, 
Genève. 
Cl. 64, n° 19,084. 1" mai 1899, Q3,U h. p. — 
Mécanisme de rattrapante perfectionné. — 
Eugène Dupais, 123, East, 31"' Street, 
New-York (Etats-Unis, A. du N.). Manda-
taire : E. Imer-Schneider, Genève. 
Kl. 05, Nr. 19,085. 4. Dezember 1899, 7'/,. 
Uhr p. — Elektrische Pendeluhr. -- R. R. 
Heusser-Islev, Uhrmacher, Unter-Wetzi-
kon (Zurich, Schweiz). Vertreter : E. Blum 
& G°, Zürich. 
Mo<lil ictt l ion*i 
Cl. (34, n" 15,750. 8 décembre 1897, 121/, h. 
p. — Montre perfectionnée. — Emile 
Quartier fils, fabricant d'horlogerie, aux 
Brenels (Neuchàtcl, Suisse). Mandataire: 
A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. Cession 
du 18 janvier 1900, en faveur de Victor 
E. Ballon, Besançon (Doubs, France). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-
F'onds ; enregistrement du 5 mars 1900. 
Ituclintion&u 
Cl. 04, n" 10870. Calotle perfectionnée pour 
montres de poche. 
C. 64, n" 13240. Boite de montre perfection-
née. 
Cl. 64, n° 15580. Montre à clef. 
Cl. 04, n" 15749. Raquette avec dispositif 
d'entraînement. 
Cl. 04, n" 15831. Mouvement de montre. 
Cl. 04, n" 18308. Coq de montre avec raquette. 
Cl. 65, n" 15753. Barillet perfectionné. 
Colis postaux pour l'Equateur 
On peut dès maintenant accepter à l'expé-
dition des colis postaux jusqu'au poids de 
5 kg., sans valeur déclarée el non grevés de 
remboursement, à destination de la Républi-
que de l'Equateur (Amérique du Sud). Les 
colis sont acheminés par la voie de France et 
par paquebots anglais parlant de la Pallice 
pour Guayaquil lous les 14 jours el doivent 
être accompagnés de 3 déclara lions eu douane. 
La laxe totale du lieu d'origine suisse à des-
tination s'élève à fr. 5.25 par colis. 
Exposition à Leipzig 
Une exposition de montres, de travaux 
d'horlogerie, d'outils el huiles à musique sera 
organisée à l'occasion du 25e anniversaire! de 
la « Société des horlogers établis de Leipzig » 
du 12 août au 2 septembre de celte année, 
dans celle ville, clans les locaux du « Palais 
de Crislal ». L'exposition sera donc ouverte 
22 jours, mais son comité se réserve d'eu 
prolonger'ou d'en réduire la durée. 
Celle exposition sera divisée en 9 groupes, 
comme suit : 
•1. Montres de poche el chronomètres : 
2. Horloges modernes, de salon, régula-
teurs, pendules; 
3. Horloges de tours et élecLriques; 
4. Outils et machines : 
5. Exposition des horlogers allemands : 
travaux particuliers d'horlogerie, établis pen-
dant les années d'apprentissage, d'ouvriers 
ou de patrons : 
6. Montres ou parties détachées historiques 
ou anciennes: 
7. Boites à musique el automates: 
8. Etuis, étalages, -décorations el articles 
accessoires pour l'horlogerie; • 
9. Littératures techniques. 
Les organisateurs comptent beaucoup sur 
l'établissement d'un atelier modèle d'horlo-
gerie, où différents travaux seront exécutés 
sous les yeux des visiteurs. 
La spéculation sur la crédulité du public 
Un correspondant de la Deutsche Uhv-
maclier-Zeitung signale de Hambourg une 
soi-disant « fabrique d'horlogerie Nelken-Pam 
à Zurich » qui offre, dans les journaux alle-
mands, des montres de poche de « sa fabri-
cation » presque gratuitement. Comme comble 
de la réclame on peut lire : « En considération 
de prix aussi réduits, il ne sera fait aucune 
remise aux revendeurs ! » Malheureusement, 
l'adresse de celte fabrique ne se trouve dans 
aucun annuaire suisse, suivant ce journal. 
Une autre maison «d'exportation» Daniel 
Clecner fait grand bruit par ses immenses 
annonces et par lesquelles celte maison offre 
gratuitement un chàle, valeur (i marks, et une 
« magnifique » boite à musique, valeur 10 
marks, mais toutes ces libéralités commen-
cent seulement si un badaud fait l'achat d'une 
montre « exlraordinairemenl » bon marché. 
Ces annonces se terminent par la phrase sui-
vante : « Toules mes montres sont réglées et 
repassées par l'observatoire suisse». Et le 
correspondant du journal précité demande si 
les observatoires de la Suisse ne possèdent 
aucun moyen de faire cesser cet abus. 
Nous répondrons tout d'abord qu'il n'existe 
pas d'observatoire suisse el que nos observa-
toires cantonaux ou communaux ont autre 
chose à faire que ae « repasser » ou « régler » 
les montres du sieur Daniel Clecner, de Zu-
rich. 
Mais il nous semble que, dans le cas parti-
culier, l'Association des marchands horlogers 
allemands et ses organes, armés par la loi sur 
la concurrence déloyale, peul réprimer ces 
abus, qui sont de leur domaine. 
Nouvelles diverses 
La jou rnée de 8 h e u r e s . — Lu maison 
Charles Zeiss, à Iéna, a fait voter lous ses 
employés sur l'introduction de la journée de 
travail de huit heures. 
La majorité devait comprendre les Irois 
quarts des volants. Sur 719 employés el 
ouvriers, 014 ont voté pour et 105 contre. 
La question relative au vote n été posée 
ainsi : Qui se croit capable cl est disposé de 
faire en 8 heures le travail qu'il accomplissait 
jusqu'à présent en 9. » 
Le travail de huit heures a donc été intro-
duit. Bien entendu, les quelques moments 
d'arrèl à dix heures et à quatre heures sont 
supprimés. 
En hiver, l'interruption du travail à midi 
est de une heure el demie el en été de deux 
heures. 
Cote de l 'argent 
du 28 mars IQOO 
Argent fin en grenailles . fr. 100.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 108.— le kilo. 
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Bouilloirs en cuivre , forgé à la main, pour monteurs de boiles 
et fabricants de pendants. 
Bouilloirs en plomb, et sur demande renforcés de cuivre. 
Grenail le de cu ivre ptnir l'alliage. 
Tubes en cuivre, laiton et nickel, avec et sans soudure.1 
Viroles laiton pour monteurs de boites, eu longueur de 35 m/m. 
Marchandises de ["• qualité. Vente au cours du jour. 
VEUVE DE LOUIS GERING 
C H A U X - D E - F O N D S (H 5-22 C) 
Spécialité d'Articles pour l'Exportation 
129 ^fantaisies en tous genres. — Sfouveaiilês 
Marques Norwich et Hartford dans boiles suisses el. américaines. 
ATELIER DE GRAVURE ET GUILLOCHÉS 
de boîtes en tous genres 
E. MUHLEMATTER 
M A D R E T S C H près Bienne 
Décors à la machine riches et ordinaires pour tous pays 
(H231C) RAIYIOLAYÉS. — VIEIL ARGENT. 55 
ETUDE CHARLES COLOMB 
A V O C A T E T L I C E N C I É E N D S O l ï 
41, Hue Leopold Robert, 41 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
— F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E — 
Genre Roskopf J j JLES R U S S B A C H G e n r e RoskoP f 
60, Rue du Parc C H A U X - D E - F O N D S Rue du Parc, 60 
Spécialité de genres Roskopf, qualité garantie, métal, acier, 
argent, galonné, l'anlaisie, fonds émaillés, frappes sujets, en 17, 18, 
19, 21 lignes, avec ou sans secondes, lénines ou savonnettes et anti-
magnétiques garanties réglées de 0 à 2 minutes en 24 heures. 
Nouveauté : Montre Roskopf extra-plate. (HISTG) SI 
g^g^ î^K^^^f^ t^ r^ - î^^^^Hgîgg^^g^^^^^r 
eOMPTOIRTH. ECKEL 
J . J . LAULY 
— F O N D É E N 1 H S B — 
Renseignements commerciaux, Adresses, Contentieux et Recouvrements 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S 1 - L O U I S 
Recommandé â différentes reprises par le Sinistré dn Commerce en France 
Relations avec tous les pays äu Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal cl consciencieux. 
= = = Tarif franco sur demande =— - '.Ml 
Technicum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet: 3 ans. 
Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages 
etc. —18 mois. Classe de rhabillage el classe de remontage. 
Enseignement dans les deux langues 10 
B u r e a u c a n t o n a l d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
S'adresser au Directeur. 
La Commission. 
Consultations sur marques de fabrique. — Conten-
tieux. — Renseignements commerciaux. — Pro-
cès civils et pénaux. (H573C) 152 
EMILE BOBILLIER 
Mécanicien-Etampeur 
78, Rue du Porc CHAUX" D E " FONDS Rue du l'arc, 78 
Spécialité de frappes guichets festonnés or, argent et métal. 
Frappes de boites fantaisie. 
Taillage de boiles facettes. Lopidage et finissage de boiles 
facettes argent. Frappes de médailles sur cuvelles. Fabrication de 
coches-poussière ou calottes pour genre anglais et Boston. 
Fabrication de n'importe quels genres d'étompes. Mises à 
l'heure pour emboileurs. 5745 
Je m'occupe de tous genres de frappes. 






75 Téléphone N° 274 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
Spécialité de pièces remontoirs, ancre et cyl., de 8 à 19'", or, arg. et acier 
Joai l ler ie et pe in ture . — Décors v a r i é s 
J . M A Ü M A R Y , Bienne 
Téléphone 4 1 , E u e C e n t r a l e , 4 1 
H .'its C M é d a i l l e d ' a r g e n t , T h o u n e 1899. 
Téléphone 
IM 
HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
Commission N A T H A N W E f I Exportation 
18, Rue Leopold Robert L a C h a u X - d e - F o n d s Rue Leopold Robert, 18 
Pièces à clef 19 et 20 lignes, système Roskopf perfectionné 
— Brevet <£} N° 15586 — 5641 
Calibres spéciaux, déposés pour l'Angleterre, la Russie, la Turquie et la Chine 
19 et 21 lig., remontoir système Roskopf 
lépine et savonnette avec et sans seconde, en nickel, acier, argent 
TÉLÉPHONE et boîtes fantaisie. TÉLÉPHONE 
VOL AVEC EFFRACTION 
U n i o n s u i s s e , à Genève, Ciegle d'assurances 
(H230X) Agents dans les principales localités. 12 
R e n s e i g n e m e n t s e t p r o s p e c t u s à. d i spos i t ion . 
^f,„••&> Montres genre anglais bon marche' 
Jaquier Frères, Fleiirier 
x> Seconde au centre.— Boston. — 314 platine 
^V.STV^ (Hätcc) Livraisons promptes, réglages fidèles 46 
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FABRIQUE DE PENDULES 
Angenstein 
près Bale 
( S t a t i o n clu. J u r a - S i m p l o n Ä E S C H ) 
Régulateurs a poids et à ressorts 
de tous genres et grandeurs 
Produits de première qualité M o u v e m e n t s mass i f s Installations mécan. modernes 
SPÉCIALITÉ : Régulateurs avec sonnerie Victoria, Pat. Tilrck, à'demi-heure et à quart 
82 Seul fabricants concessionnés en Suisse. (H. 317 G.) 
Demandez Catalogue et Prix-Courant 
Point de vente au particulier. 
Dépôt de fabrique chez IYI1 E. WINTERHALDER, horlogerie en gros, Zurioh. 
Nouvelle machine Ü 
à tourner, les Boîtes ;de^  montres 
[ or, argent, acier et nickel, dep. 6 à 36 lig. 
La production journa-
lière de celle machine 
représente le travail de 6 
ouvriers tourneurs à la 
main. 
Fabriquée par la 
De tous les connais-
seurs, celte machine est 
réputée comme produi-
sant un travail supérieur 
à tous les autres systè-
mes. 
214 
SOCIETE D'HORLOGERIE DE PORRENTRUY 
ci-devant DUBAIL, MONNIN, FROSSARD & C* 
Nous livrons ces machines en location, avec de grandes facilités 
do paiement. (H 'J01 P) 
Machine „Colombus" 
à scier les métaux à froid 
Prix et renseignements sont 
adressés franco sur demande 
- —»«s« 
OUTILS DE PRÉCISION 
Boley, Lorch, Wolf-Jahn, etc. 
Aciers anglais et allemands 
e n t o u s g e n r e s 59ti6 
===== Laiton, Nickel = 
'et autres métaux 
«EL1 Schürch, :,Bohnenblust & C . Neuchâtel 
REPRÉSENTATION A PARIS 
Une maison bien installée, au centre des af-
faires, visitant l'exportation et le commerce de 
la place, offre à Messieurs les fabricants 'de 
montres et de pendulerie de les^représenter 'et 
suivre leurs affaires à Paris.] Elle accepterait 
aussi des représentations spéciales pour la durée 
de l'Exposition. S'adresser 
Aux Fabriques réunies 
Ch. Gros & Cie 
23, rue des Petites Ecuries, P a r i s . 
Un 
Visiteur-Àcheveiir 
bien au courant des gen-
res anglais, bon cou-
rant, cherche place pour 
de suite ou plus tard. 
Offres sous init. C 1 0 5 8 C à 
l'agence de publicité 248 
Haasensteia & Vogler, La Chaax-de-Fonds. 
On d e m a n d e c o m m e a s s o c i é un 
Monteur de boîtes 
acier si possible déjà établi 
ou un ouvrier capable dispo-
sant d'un petit capital pour la 
fabrication de boîtes acier et 
fantaisie. Grands locaux et 
force à disposition. 
S'adresser à l'Usine de termi-
na l e de boites H o n o r é B ü h l e r , 
H 1059 G 24(5 S t - S u l p i c e . 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
cyMre et ancre (lagon vis) \msc 
G. SCHNEEBERGER 
GRANGES (Soleure) 78 
POUR PARIS 
Une maison d'horlogerie 
demande un bon horloger 
capable de#diriger un atelier de 
rhabillage et à même de tenir la 
gérance et la comptabilitéji 'une 
forte maison de détail. Références 
très sérieuses exigées. Ecrire en 
donnant détails sur occupations 
précédentes et prétentions à l'a-
gence de publicité Haaseosteui & Voulu, 
Chaax-dB-Fonfls, s. chiff. B I O S B C . 245 
PETIT GUIDE PRATIQUE 
du 
M o n t e u r d e b o i t e s 
et du 
F a b r i c a n t d ' h o r l o g e r i e 
pour 
déterminer le poids et faciliter la com-
mande et la fabrication des boites de 
montres à tous les titres et nuances 
de l'or, ainsi que de l'argent 
par Arnold Kohly 
Inspecteur cantonal des apprentissages. 
P r i x « 
fp. 1.50 lex. pris à notre Bureau, ou 
chez l'auteur au Locle. 
» 1.65 » franco en Suisse, contre 
envoi préalable du mon-
tant en timbres-poste. 
» 1.75 » contre remboursement. 
E t r a n g e r i 
fr. 2,50 lex. contre remboursement. 
En vente 
à l'Imprimerie artistique R. HAEFELI & CIE 
Rue Leopold Robert 13 bis et 14 
LA CHAUX-DE -FONDS 
^n:ïc&ë£ï^Lù**^„Jt^J&*^:£.. 
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-=-— HORLOGERIE 
A r t h u r S C H N E G G 
Demoiselle, 71 - LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécial i té de montres or et. argent fan-
taisies en )0, H et ii lignes, chàtelai 
nés. pavés, peinture, et tout ce qui 
concerne l'email et la joaillerie. i)9 
On demande de suite 
DEUX EMPLOYÉS 
pour faire la correspondance el 
les expéditions en province, ainsi 
qu'un (H 971 G) 
chef de fabrication 
capable el énergique. Sérieuses 
références exigées. 
S'adresser à 228 
M. Charles Wetzel, à Morteau. 
Appointements en rapport 
aux connaissances et capacités. 
BON HORLOGER 
pratique, connaissant à fond la 
pièce simple et compliquée, ayant 
travaillé à différents perfectionne-
ments de mécanismes, cherche 
place comme directeur, chef d'a-
telier, visiteur ou autre emploi. 
Adresser offres en indiquant 
traitement à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s , sous chiffres 
H 9 8 6 C. 233 
Un termineur 
sérieux désire entrer en relations 
avec bonne maison pour pièces 
cylindre 42 à 22 lignes clefs et 
remontoir. 
Adresser offres sous chiffres 
W I 0 4 0 C à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & Vog le r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 242 
Gebr. ROZENDÀAL 
Hoorn (Hollande) 
Achat au comptant de 
lots de montres en or, 
argent et métal. 12 
Georges LEUBA 
A V O C A T 5999 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Contentieux 
Représentation dans les faillites 
Renseignements commerciaux 
Atelier de plantages ancre 
e n t o u t g e n r e (i023 
P e t i t e s e t g r a n d e s p i è c e s 
Z. Barbezat-Robert, 
Une dame se'rieuse 
bien au courant des réglages 
Breguets et de la retouche, ctaillB 
plaCB pour travailler dans un comp-
toir ou fabrique 
Prière d'adr. öftres sous L 998 G à 
Haasenstein & Vogler, La Cîiaux-de Fonds. 2 3 1 
On demande à acheter à des 
prix avantageux 238 
300 cartons remontoir 
lépine métal, 18'" avec verre, cy-
lindre ordinaire, '/2 plat, 2 trous, 
mouvements dorés et nickelés. 
Offres sous « Inde » à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Un visiteur 
de mécanismes remontoir pour les 
parties premières, ou remonter en 
blanc et après dorure avec finis-
sage c h e r c h e p l a c e pour le 
1°'' mai. 241 
Adresser les offres sous U 9880 J 
à l'agence de publicité H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 
Pour fabricants 
d'horlogerie 
Quel fabricant céderait la re-
présentation ou donnerait des 
montres en soumission à voyageur 
sérieux et énergique, très bien in-
troduit, mais qui manque de for-
tune personnelle pour s'établir. 
Postulant est horloger de son 
métier, âgé de 31 ans, marié et 
représente actuellement première 
maison d'horlogerie allemande. 
Chiffre d'affaire annuel environ 
fp. 100,000. Se 102!) C 
Premières références et certifi-
cats à disposition. 239 
Offres sous Commission à l'a-
gence de publicité H a a s e n s t e i n 
& Vog le r , C h a u x - d e - F o n d s . 
COMMIS 
sérieux et expérimenté, 
depuis nombre d'années 
dans une importante 
fabrique d'horlogerie, 
cherche engagement 
dans maison sérieuse. 
Connaît spécialement 
la fabrication de la boî-
te. Fournira cautionne-
ment. — Références de 
premier ordre, (iissoc) 
L'agence de publicité H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a Chaux-de -
F o n d s , donnera l'adresse. 211 
FABRIQUE MÉCANIQUE DE 
Pivotages pour Echappements 
à anc re 
en tous genres el qualités 
Régularitéet interchangeabilité 
(II8X7C.) grnrmitieM 212 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
Envoi d'échantillons sur demande 
Emiie-Georges Quart ier 
LES BRENETS (Suisse) 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
C H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans. Apprentissage 
d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens: trois 
ans. Classe spéciale de fabrication horlogère par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
C l a s s e d e r h a b i l l a g e . 15 
B u r e a u officiel d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
avec bulletin au cachet communal. 
S'ttcli*ess>ei* n u Oil •eel c m ' . 
DEMANDE SÉRIEUSE - Ä 
Un monsieur, âgé de 25 ans, connaissant huit 
langues, la comptabilité en partie double et ayant 
été Directeur Procurateur d'une très grande maison 
d'horlogerie et bijouterie en gros et détail, désire 
entrer dans une maison de commerce comme voya-
geur ou employé ; cas échéant, serait disposé à la 
représenter à l'occasion de l'exposition de Paris. 
Références de Ie' ordre. — Adresser offres sous 
chiffres Hcl043C à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 240 
Une importante et ancienne maison de Lon-
dres, pouvant fournir les meilleures références 
cherche représentations ou monopoles. - Affaire 
exceptionnelle pour fabriques désirant entrer en 
relations avec la meilleure clientèle de l'Angle-
terre et ses colonies. Adresser les offres 
2910, (liiaux-ile-Fonils. H c 10315 C 243 
Maison d'Agence et de Commission pour l'horlogerie 
fondée en iS85 
A. HÖRNSCHUH, Francfort s/M, stamainpai 1 
Se recommande : 
pour l'expédition d'échantillons en Allemagne : 
pour la garde de stoelcs de voyage ou de montre* à disposition : 
pour l'emballage à nouveau et pour la réexpédition : 
pour la vente de stocks de montres contre payement comptant : 
pour la représentai ion dans les faillites : etc. 
244 Conditions faoorables. (H 1057 c) 
Jeune homme 
actif et sérieux, au courant de la fabrication d'hor-
logerie, connaissant la correspondance allemande, 
française et espagnole, ainsi que la comptabilité en 
partie double, cherche place comme 
COMPTABLE ET CORRESPONDANT 
dans une bonne maison à l'étranger. Certificats de 
Ier ordre. Adresser les offres sous chiffres Q1013G à 
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 23c. 
Une fabrique d'horlogerie 
installée avec machines américaines, avantageusement outillée p o u r 
f a b r i q u e r l e s m o n t r e s a n c r e fixe (double plateau levées visibles) 
sur n'importe quel calibre, désire entrer en relations avec importants 
grossistes du pays ou de l'étranger. — Si le client désire fournir les 
boites, on se chargerait du terminage des mouvements seuls. 
Adresser les offres sous chiffres Y - I 6 0 7 - J à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & Vog le r , C h a u x - d e - F o n s . 220 
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Genres allemands 
Fabricant faisant ces genres cher-
che à entrer en relations avec mai-
sons d'exportation les utilisant. 
123/i, 13 et 14 \\g.; cylind., avec 
ou sans secondes. 18 et 19 lig., 
cylindre et ancre. - Références et 
échantillons à disposition. 
A la même adresse on se charge 
du terminage de tous les genres 
clef et remontoir. 
Adresser offres sous chiffres 
N 793 G à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 192 
Un bon horloger 
20 années d'expérience, bien au 
courant de la fabrication de la 
montre or, remont, et clef, ancre 
et cylindre, bonne qualité, genre 
anglais ou autre 224 
demande à entrer en relations 
avec des négociants sérieux. 
Bonnes références à disposition. 
Offres sous chiffre Bc956C à 
l'agence de publ. Haasenstein & 




(H 104 G) avocat 25 
Rue Leopold Robert, 16 
La Chaux-de-Fonds 
U n f a b r i c a n t 
d'horlogerie 
faisant les genres anglais ancre 
et cylindre à calottes, désirerait 
entrer en relations avec maisons 
d'exportation faisant cet article. 
S'adresser sous chiffres H 792 G 
à l'agence de publicité H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . ll)3 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
COMPENSÉS 
e t façon c o m p e n s é s 
Spécialités pour réglages de précision 
Balanciers pour horlogerie 
civile garantis trempés pr couper 
P r i x - c o u r a n t e t é c h a n t i l l o n s 
sur demandes sont à disposition 
Ph. Favre & Gie 
Grand'Rue, ig 5531) 
PontS-de-Mar te l (Suisse) 
K V|>o i - l ;i< i o n 
Dans un atelier sérieux de décorations 
on pourrait entreprendre une ou 
deux grosses de fonds argent par 
semaine. 215 
Adresser les offres sous W. 
1 5 7 4 J., à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 
l - ' A I t l t l t t l ' K !>!•: 
Pierres fines pour l'horlogerie 
Il 955 C en t o u s genres 225 




Montres égrenées en tous genres. Prix 
de gros pour MM. les fabricants. 74 
Commerce de spiraux avec remise sui-
viiut. importance îles ordres. (1121)70) 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
188 pour tous pays ( I I 770 C ) 
K A U F M A N N F R È R E S 
F L E U R I E R 
Téléphone maison fondée en 1850 Téléphone 
Roskopf 
en 14, 17, 19 et 21'", de qualité 
garanties, en tous genres de boi-
tes, prix sans concurrence pour 
la même qualité. Propriétaire de 
la marque « fialva'o. 
Prix réduits. 
P a u l S a u c y , Dieme, rue du Mi-
lieu 7. 30 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRENÉE AUBRY 
24, Rue du Grenier, 24 UNI 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres b r e v e t é e s 
m a r c h a n t 8 , 15 et 3 0 j o u r s , 
depuis 14 à 20 lig., et 3 0 à 4 2 
lig., genres nouveaux et soi-
gnés, réglages supérieurs. 
STUDY & F I L S 
01 Hue de la Serre. 12 (H2iOC) 
C H A U X - D E - F O N D S 
H o r l o g e r i e g a r a n t i e 
Spécialité: la montre syst. Roskopf 
„ B r o d k r o p f " ,CWsî« 
Assortiment complet en lépine et sa\"". 
sans ou avec petite et grande seconde. 
Aelial et \enle d'articles courants 
genres allemand et Suisse. 
93' 
lichès. Illustrations 
Photo Qracvure s etc 
E t a b l i s s e m e n t s 
Benziger & Co. S. A. Einsiedeln. 




par prorâlw mécaniques, système interchangeable 
S p é c i a l i t é s : Genre anglais 
V» plat, clef et remontoir ancre et 
eyl.. s,lc au centre et lépine de 15 
à 22 lig.. 14 et 21 lig. chinoise 
clef. — Boston '''/' plat., genre 
courant et soigné. 5020 
-&- R a t t r a p a n t e s -fr 
P o s a g e s e t f o u r n i t u r e 
de pièces détachées de répétit ions, chro-
nographes, roues pour rattrapantes sous 
le cadran et en vue avec longues tiges et 
tous genres de mécanismes. - Prix doux, 
qualité soignée. ( I l Lit) C) 32 
A. Lecoultre-Piguet. Brassus. 
Fabrique ne ressorts ie montres 
Marque de fabrique 
EMILE GE 
3 3 , R u e d u P a r c , 33 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Ressorts en tous genres. 
Ressorts libres et renversés. 
Ressorts avec brides et genre 
américain. 
Ressorts pour chronomètres et 
montres de précision. 
Ressorts à développement con-
centrique, etc., etc. 5617 
Commteütioii - E x p o r t a t i o n 
Fabrication d'Horlogerie 
en tous genres (1II93C) 
SPÉCIALITÉS POUR 
l ' A l l e m a g n e e t l a B e l g i q u e 
Montres boutonnières 
Montres fantaisie acier 
de tous styles 44 
- Aliâde Bar te -
Chaux-de-Fonds 
FABRICATION DESECRETS OR 
VOEGELILEHMANN 
"3 105, RUE DE LA SERRE, 105 H890C 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Cadrans à cartouches, à bosses 
Brevet+11024 
Fabrique de cadrans metal et argent teas genres 
LOUIS JEANNERET, Chaux - da - Fonds 
4, llur de la Balance, 4 l ia 
Etablissement 
a r t i s t ique 
P. Koch & Cle 
Lithographie - Imprimerie 
56 Typographie (H 232 G) 
Chaux-de-Fonds 
rue du Parc 103 et rue de Pouillerel 
Spécialité : 
TRAVAUX COMMERCIAUX 
Registres en tous genres 
Téléphone 
Fabrique d'assortiments 
à ancre et Roskopf (Il210 C) 
JEANNERET FRÈRES 
Bue de la Demoiselle 33 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Assortiments levées visibles et 
couvertes fixes garanties inter-
changeables, depuis 8 ligues. 52 
Prix modérés — Exportation 
EMILE CATTIN 
rue du Stand, 14 
La Chaux-de-Fonds 
Horlogerie soignée et garantie en 
tous genres et pour tous pays. 
Spécialité de montres fan-
taisie pour dames, ancre 
et cylindre, depuis 5 li-
gnes. (H 1294 C) 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, cise-
lure et repoussés, etc. 5978 
T É L É P H O N E 
Spécialité: 
'Dessins pour Catalogues 
"Echantlllonages, l'ic. Exécution 
exacte, soignée et bon marché 
A . K r ä m e r , S t u t t g a r t , -f— 
Fabrique de montres genre 
Roskopf, en boîte acier, prix sans 
concurrence. — Spécialité de 
boites fantaisie. — Exportation. 
Ele Sagne-Geiser 
Sonvillier (Suisse). 8 
II â. NUMÉROTER 
" U . W A i l J R j 
CHAUX-DE-FONDS 
6 6 rue Leopold Rober t 6 6 
H 144 C 
Secrets genre américain 
Un atelier de faiseurs de secrets 
pourrait entreprendre et livrer 6 
grosses de secrets par semaine. 
Travail soigné et prix modérés. 
Adresser les offres sous chiffre 
B 1 6 8 4 J à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, St-Imier. 2 2 6 
Derniers modèles :... 
livrables par retour du courrier : 
M o d è l e A (3 cartons à la page) 
N" 1. — Papier (in fort, 500 pages, 
reliure soignée, toute toile 
noire, dos et coins peau, éti-
quettes dorées, incrustées 
F r . 19.— 
N" 2. — Papier fin mi-fort, 500 pages, 
bonne reliure toute toile, 
étiquettes imprimées 
F r . 15.— 
M o d è l e B (6 cartons à la page) 
Nu 3. —Papier registre, 500 pages,re-
liure soignée, toute toile noire, 
garnie de parchemin, étiquet-
tes dorées, incrustées 
F r . 2 5 . — 
N" 4 — Papier fin mi-fort, 500 pages, 
bonne reliure toute toile, 
étiquettes imprimées 
F r . 2 1 . — 
Feuilles spécimens â disposition. 
2 °/o d'escompte au comptant. 
Pour les envoisau dehors: Port en sus 
Se recommandent 
a. la. 
Imprimerie artistique B. H1EFELI & GIE 
C l i n t i x - c l e - F o n t l s 
Rue Leopold Robert, 13 bis et 14 
158 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
USINEDELAVIEZE 
Manufacture de Pendules suisses 
M O H t l i e y (Valais) 
Régulateurs à poids et à ressorts de tous genres 
Grand choix en nouveaux cabinets, solides et élégants 
Mouvements soignés massifs. 
Prix les plus modérés, vente exclusivement chez les horlogers 
Se servir aux prix de fabrique, directement à MotlttlBy, 
on chez les représentants : 5580 
Messieurs E. Winterhalter, à Zürich. 
G1 Mojonny fils, Yverdon. 
Hummel, à Bâle. 
Kriegel & Hartmann, à Genève. 
G. Kister, à Genève. 




Méfiez-vous des contrefaçons 
et de la vente déloyale ! 
Messieurs les fabricants et mar-
chands de fournitures d'horloge-
rie, n'achetez vos plaques laiton 
avec contre-pivot acier sertis ou 
non (incassables) que celles em-
ballées avec papier j aune , 
por tan t la m a r q u e b reve tée 
- j - 2 0 3 4 . Qualité et prix défiant 
tout contrefacteur. (H 75:3 C) 
CHARLES-LOUIS ROCHAT, 
fabricant, 187 
ans CHARBONNIÈRES (Vallée de Joux) 
S P E C I A L I T E S : 
Chronographes , Ra t t r apan te s 
Compteurs Spor t 
Montres pr Dames 
Il à 16 lignes, Ancre et Cylindre 
Pierres fines pour horlogerie et bijouterie 




de montres argent et mé-
tal, genres anglais. i69 
Fritz Kundert, 
95 Colmore Row 
B i r m i n g h a m . 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
on qualité soignée et genres lion courant 
Spécialité en montres de dames de 9 à 13" 
Ancre et Cylindre 
César Steinbrnnner 
CHAUX-DE-FONDS 
H239C (Suisse) 00 
MiMmffffEX|aC teffJ l£,M. ßen e^ 1896 
F.WEBER-OEGHSLIN & FILS 
Fabrique de boîtes OR, ARGENT et GALONNÉ par procédés mécaniques perfectionnés 
Usine modèle à vapeur. — Maison fondée en 1857 
S T E I N s / M . (Schaffhouse) Su i s se 
Téléphone. Adresse télégraphique : Weber , Stein S/Rh. 
Boîtes argent et galonné en tous genres et pour tous pays, b r u t e s 
et finies. 
Boites OR et a r g e n t toutes finies, prèles à recevoir les mouve-
ments, faites sur mouvements interchangeables américains 
(Waltham, Elgin), anglais et suisses. 
Ateliers de faiseu's de secrets, emboiteu", posage de couron"es et glaces, 
graveurs, guillocheurs, polissage et finissage dans la fabrique. 
Entreprise de décorations, polissage et finissage de boites. 
Au désir du client on se charge de l'emboîtage des mouve-
ments interchangeables dans les boites or et argent manufactu-
rées dans nos établissements. 
Exportat ion dans tous les pays du monde. 597'J 
Qualité i'«'-|nii«'•€». «» Pi'ix iiio<li<|iies. 
Correspondance en langues française, allemande et anglaise. 
Fabricat ion d'Horlogerie 
pour tous pays (Il 4S8 C) 
JULES JUNOD 
SONVILLIER (Suisse) 
Montres or, argent, acier et métal 
Remontoirs de 9 à 11 lig., Cylindre 
Spécial i té de fanta is ie , 
cœurs , c a r r é e s , feu i l lages 
et octogones, etc. 160 
en 10 et H lig., or, argent et acier. 
POUR FABRICANTS 
ou t e r m i n e u r s 
A vendre d'occasion, un livre 
d 'é tabl i ssage neuf, de 700 pa-
ges, 12 cartons à la page, formai 
34X50 c/m fermé, reliure 1res 
soignée, au prix réduit de fr. 2 5 . 
Feuille spécimen à disposition. 
S'adresser à l'imprimerie art. 
R. HAEFELI & Cie, à l 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds. 
